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El Boletín se sirve gratuitamente los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
7.
So admiten suscripciones al Boletín al
precio de 5,00 pesetas el semestre.
SECCIÓN OFICIA Es también la voluntad de S. M. nombre V. E. unI, teniente de navío de ese Departamento que lo releve
en su destino de Bilbao.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Mayo de ]901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
REALEs onnEl\TES
PERSONAL
OER150 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Envista de la instancia promovida por
el capitán de fragata de la escala de reserva D. Fede
rico Aguilar y Martell, en solicitud de su retiro del
servicio por el mal estado de su salud; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que el expresado jefe
solicita, concediéndole el retiro del servicio con el ha
ber provisional de cuatrocientas ochenta y siete pesetas
úincuenia céntimos mensuales, cuya cantidad deberá
percibir por h Dirección general de Clases pasivas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
--Madrid 6 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dispuesto en el art. 3.° del Real de
creto de 25 de Octubre de 1899, que los jefes y oficia
les en situación de excedentes estarán siempre á dis
posición del Gobierno, y no debiendo por consiguien
te, disfrutar esta situación los que no estén en dispo
sición de desempeñar destinos; 8. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido á bien disponer ordene V. E. que el teniente de
navío D. Mauricio Arauco, que no puede tomar po
sesión del destino de ayudante de la comandancia de
Marina de Bilbao para que fué nombrado, solicite li
cencia, residencia ó supernumerario, colocándose en
Aituación de no poder disponer de sus servicios.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia del teniente de navío D. José Ma
ría Gómez Marassi en súplica de abono de doble tiem
po de embarco, en el que mandó el pontón Jogsfe Juan
en Nipe, por no hallarse comprendido en la Real or
den de 26 de Enero último.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1901
EL D. DE VERAGUA..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•••••■■■••••'••••••11411eleill.
Excmo. Sr.:Habiendo cumplido el 6 del actual doce
años de efectividad en su empleo, el teniente de navío
D. Manuel Calderón y IIostos; S. Al. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le abone desde dicha fe
cha la gratificación de seiscientas pesetas anuales que
reglamentariamente le corresponde.
De Real orden lo digo á Y E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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a
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante de la comandancia de Marina de Cádiz,
al teniente de navío I). Nicolás Arias Saavedra en re
levo de D Ubaldo Seris Granier que cumple el tiem
po reglamentario el 8 de Junio próximo; debiendo
nombrar V. E. un oficial del mismo empleo que rele
ve á D. Nicolás Arias Saa-vedra en la comandancia de
Marina de Algeciras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. IV. el Rey (q• D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de la Secretaría de la Junta Con
sultiva, al capitán de navío D. José Ferrandiz, en re
levo del jefe del mismo empleo, D Manuel de Eliza,
que ha cesado por haber ascendido.
De Real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
151adrid de Mayo de 1901.
EL D. • DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma
da.
Excmo. Sr : Como contestación á la carta oficial
de V. E núm. 1309 del 4 del actual; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el teniente de navío don
Antonio Rojí, nombrado profesor de la Escuela de
Maquinistas de ese Departamento, no tome posesión
de su destino hasta la terminación de los próximos
exámenes que se han de verificar en la misma.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.---7-Dios guarde á V. E. muchos anos. —
Mairid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante del torpedero Ariele al teniente de
navío D. Eusebio Barreda y Martinez, en relevo del
oficial del mismo empleo D. Manuel Acedo y Orcero
que ha cumplido el tiempo reglamentario.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. - Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento. de Cadiz•
•••».
:tr•-■••••■••••
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo comandante de Marina de Gran Cana
ria, al teniente de navío D. Manuel Acedo y Orcero en
relevo de D. Eduardo Guerra y Goyena que ha cum
plido el tiempo reglametario.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M.-el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar jefe del detall de la ayudantía mayor del arse
nal de la Carraca, al teniente de navío de primera
clase, D. Francisco Escudero y Sagastuy.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como contestación á su carta oficial núme
ro 1.154, del 29 de Abril último..—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante personal del capitán de navío de
primera, clase Comandante general del arsenal de la
Carraca, D. Enrique Santaló, al teniente de navío de
primera clase D. Manuel Dueñas y Ramirez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos y como contestación á su carta ofi
cial núm. 1.154 del 9 fle Abril último.—Dios guar
de á V. E. muchos años.--J--Madrid 10 de Mayo de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. ,g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien noni•
brar ayudante de la comandancia de Marina de San
ta Cruz de Tenerife, al teniente de navío D. Juan De
María y García, en relevo dl oficial del mismó empleo
D. Eusebio Barreda y Martinez que pasa á otro des
tino; no debiendo cesar el primero en su actual desti
no de profesor de la Escuela, naval, hasta la termina
ción de los próximos exámenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
drid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VÉRÁGUA,
Sr. Capitán general del Depaaamento de:Cádiz.
Sr. Capitán general del Departani.erito de Férrol.
■■■•••■■•■•111111060111.............,
pri, MINISTERIO DE MARNA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
tercer comandante del acorazado Vitoria al teniente
de navío de primera clase, D. Antonio Zanón y Ro
dríguez Solis que se halla excedente en Bilbao.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1931.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el capitán de fragata, D. Jacobo Mac
Mahón, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo para Jubia y Ferro'.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
a
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
e--
IIITAITZBIA DE MAMITA
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 22 de Abril úl
timo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Febrero úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada propuesta de premie de cons
tancia de cuarenta y cinco pesetas mensuales, formulada á favor del músico contratado de Infantería de
Marina, Manuel Blanco Vicente.—pasado el expediente al fiscal militar, en censura de 23 de Marzo
próximo pasado expuso lo siguiente:—E1 fiscal mili
tar dice: que con sujeción á lo dispuesto en la ley de26 de Abril de 1856 y en la Real orden de 11 de Mayode 1880, puede concederse al interesado el premio de C017Standa de cuarenta y cinco pesetas al mes, para que se lepropone y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de
Mayo de 1901, toda vez que en 13 de Abril del mismo
cumplió los treinta años de servicios con abonos de
campaña que al efecto se requieren, sin nota desfavorable que para ello le inhabilite. —P. I.—E1 Teniente Fiscal, .Julio Segura. —Conforme el Consejo enSala de Gobierno con el precedente dictamen, de suacuerdo lo participo así á V. E para la resoluciónde S. M. »
Y habiéndose conformado 8. M. el Rey (g. D. g.)y en su nombre la Reina Regente del Reino, con lapreinserta acordada, de su Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, lo traslado á y. E.
1
4'75
para su conocimiento y efectos; siendo resultado de
su escrito núm. 3.045 de 29 de Diciembre próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, manifiesto á V. F. que con
esta fecha se remiten al Ministerio de la Guerra los
certificados de créditos por suministros que se unían
á sus comunicaciones números 1.164, 1.165, 1 . 166 y
1.174, de 30 de Abril los tres primeros y de 1.° del
actual la última, siendo la voluntad de S. M. que en
lo sucesivo las certificaciones de créditos por sumi
nistros que se expidan con arreglo á lo dispuesto en
los puntos 2.° y 4.° de las Reales órdenes de Guerra
de 22 de Enero (D. O. núm. 18, y 7 de Marzo (D. O. nú
mero 53) del corriente año, respectivamente, se remi -
tan directamente y sin necesidad de cursarlas por
este Ministerio al de la Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Mayo de 1901.
El sublecretario,
Juan J. de la Mateas
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr : Existiendo vacantes dos destinos en
la ayudantía de guardia del arsenal de ese Depar
tamento, por fallecimiento del teniente D Francisco
Concha Pereda, y por haber causado baja el de igual
empleo D. Manuel Figuerola Marín; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar á los tenientes de la reseHTa
disponible de Infantería de Marina, D. Julián Quinta..
na Cuesta y D. Felipe Busto Val, para que ocupen.
los expresados destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
••■•■....'""".1111:1010e■
Vista una comunicación del general jefe de la bri•
gada de Infantería de Marina en el Departamento de
Cádiz, de 24 del mes anterior, con la que remite á la
Inspección general del cuerpo cinco abonarés expedidos á favor de D. Agapito Salmón por el primer batallón del primer regimiento, ascendentes en conjun
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to á 12.328150 pesos fuertes, cuya suma fué satisfecha
al interesado por esa caja con fondos que situaron
en la misma los demis batallones y comisiones liqui_
dadoras del segundo regimientú de Filipinas y primer
batallón expedicionario; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la citada Inspección general, se
ha servido disponer se remitan á V. S. los abonares
de referencia, á fin de que se sirva practicar la recia
mación á la Hacienda de la indicada suma, en la for
ma que determina la Real orden de Guerra de 22 de
Enero próximo pasado (D. O. núm. 18), hecha exten
siva á Marina por la de O de Marzo siguiente (13. O.
núm. 29) y circular aclaratoria de Guerra de 7 del
mismo mes; entendiéndose directamente y para todos
sus efecto con las unidades y autoridades que deban
efectuar el pago.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. S. para su conocimiento y cum
plimiento —Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 14 de 'ayo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Habilitado ~eral de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
14 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malta.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golto de Guinea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Exorno Sr .: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de reserva disponible de Infantería de Marina,
1). Mariano Franco Villarreal, S. M. el Rey (g. D. g
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
i do á bien concederle el pase á situación de excedente
voluntario, y autorizarlo para viajar por la Penín
sula, debiendo quedar afecto á la plana mayor de
esa Oapitanía general para todos sus efectos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de Mayo de 1901.
s. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la com -
pañía de Infantería de Marina de Fernando Poó para
cubrir vacantes á los cornetas José Amate Jimenez y
Antonio Aguado Moya, pertenecientes á los de guar
dias de arsenales de Cádiz y de ordenanzas de esta
Corte respectivamente, los cuales lo tienen solicitado
y figuran en la relación de voluntarios, así corno un
tambor del Departamento de Ferrol que será elegido
Por' los jefes respectivos. Tanto los cornetas corno el
tambor que se nombre deberán encontrarse listos
para embarcar en el correo que ha de salir de Cádiz
el día 30 del mes actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de I
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y I
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamentode Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el -Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el ascenso al empleo de cabos de Infantería
de Marina, con antigüedad de 1." de Abril último, de
los ocho soldados queá continuación se relacionan, por
haber sido examinados y aprobados en la junta cele
brada en ese Departamento en 20 de Mayo anterior;
los cuales serán escalafonados en el general de su
claso por el orden que en la misma figuran.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y en contestación á su carta oficial núm. 865 de I.°
de Abril, con la que remitió copia del acta de examen
de dichos individuos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 14 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Atan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
RELACIÓN QUE SE CITA
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te -
niente de la reserva disponible de Infantería de Mari
no, D. José Cerdido Santiago; S. M el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la excedencia voluntaria
para Galicia, en las
•
condiciones que determina el
art. 8.° del Real decreto de 17 de Abril último (B. O.
núm. 44,) debiendo causar alta, para haberes, en la
Habilitación de la provincia marítima de la Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines
y como resultado de su oficio núm. 1.276 de 1.° del
actual.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
14 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
J./tan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del 'Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenid) á bien dis
poner, que el teniente de la reserva disponible de
Infantería de Marina, D. Manuel Figuerola Marín,
cause baja en el Departamento de Ferrol y alta en el
de Cartagena, ocupando la vacante que deja en el
destino de ayudante del arsenal de este último De
partamento el alférez, D. Mariano Franco Villarreal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
afectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 deMayo de 1901.
El Subsecretario,
.Tualt J. de ¿a M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino se ha servido disponer que paracubrir la vacante de efectivo dejada en esa unidad
Por fallecimiento del sargento segundo de Infanteríade Marina Angel López Pinzón, cause alta el afecto ála misma Emilio Casas Canción, el cual causará bajadefinitiva en la 4.a compañía del primer batallón del
segundo regimiento.
Es asi mismo la soberana voluntad que el de lamisma clase que figura corno conserje del MinisterioVicente Naranjo Llovió, pase de escribiente del mismo
en lugar del llamado Tomás Navarro Planches, queocupará el sitio de Naranjo, si bien pasando á esacompañía á prestar el servicio de su clase, toda vezque aunque el destino de conserje de Ministeibio pertenece por plantilla á un sargento segundo, actualmente está desempeñado por un sargento primeroPor convenir así al mejor servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. — Madrid 14
de Mayo de 190L
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca -
pitán de InCantería de Marina D. Fernando Colombo y
de León; S. M. elRey (q. D. g.) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ampliarle paraMa
drid la excedencia voluntaria y disponer cause baja
en el cuadro de Reclutamiento núm. 1 y alta en la
Habilitación de este Ministerio para el percibo de ha
beres.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines;
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 14 de
Mayo de 1901.
El Subseeretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
4:31:11-
Excmo. Sr : Para cubrir vacante dejada en la
Compañía de ordenanzas de Infantería de Marina,
por pase á Fernando Póo del corneta Antonio Agua
do Moya; S. M. el Rey (q . D. g.) y en su nombre la
Reina Regente d¿.1 Reino, ha tenido á bien destinar
á la misma al de igual clase de la segunda compañia
del primer batallón del segundo regimiento, Ramón
Santana 'rail)°, el cual deberá causar baja en su ac
tual destino, siendo pasaportado para esta Corte á la
brevedad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, participo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. • muchos años.
—Madrid 18 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Sr. qpitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr : En Real orden de 8 de Abril próximo
pasado, se dijo por el Ministerio de la Guerra á este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Inspector de la comisión liquidadora de las capitanías generales y subinspecciones
de Ultramar en 20 del mes próximo pasado, dice áeste Ministerio lo que sigue:—En cumplimiento de la
Real orden comunicarla de 18 de Enero último y condevolución de la del Ministerio de Marina de 29 de
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Diciembre del año anterior, referente al cabo de In
fantería de Marina Manuel Sampere Miguel, tergo el
honor de manifestar á V. E. que examinados minu
ciosamente los contados documentos que existen en
esta cgmisión de los hospitales de Ilo-Ilo, Zamboanga
y Puerto Princesa (Filipinas) no se ha encontrado
ninguno, por el cual pueda saberse la suerte que
cupo á dicho cabo de Marina, por cuya razón no
puedo de éste comunicar á V. E. ninguna noticia ni
remitirle el certificado de defunción ordenado.»
Y no habiendo dado resultado las gestiones prac
ticadas.' por este Centro para venir en conocimiento
de la suerte seguida por el sargento segundo Manuel
Sampere Miguel; S. M. el Rey (q. D. g. y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que dicho individuo cause baja con caracter
provisional en el cuerpo de Infantería de Marina, sin
perjuicio de que lo sea definitivamente cuando se
compruebe su defunción ó proceder á lo que corres -
ponda si compareciere
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Mayo de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
geno. -
Excmo Sr : Como resultado de la instancia que se
acompañaba á su carta oficial núm. 1.117, de 18 de
Abril último, promovida por el sargento segundo de
Infantería de Marina Alfredo Vega Gordón, en súpli
ca de que la continuación en el servicio que se le con
cedió por esa Capitanía general en Septiembre de 1898
se le considere que debe empezar á contarse desde 25
de Diciembre de 1897 y no desde 21 de Mayo siguien
te, fecha esta última en que cumplió día por cija sus
tres años en filas, fundando su petición en que ha
biendo permanecido en Fernando Póo cuatro meses y
veintisiete días, debe serle de abono doble para ac_
tivo este tiempo, por disponerlo así la Real orden
de 13 de Mayo de 1891.
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, manifiesto á V. E. que resuelto idénti
co asunto promovido por el sargento 2
° Vicente Na
ranjo Llovió por Real orden de 30 de Abril último
(B. O. núm. 52), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 11 del mis
mo carece el interesado, al presente, de derecho á lo
que solicita.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de_Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO JURÍDICO
Exorno Sr.: Accediendo á lo solicitado por el au•
ditor de la Armada y de ese Departamento D. Fran
cisco Nuñez y Topete; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ampliar á cuatro meses la licencia de dos que para
asuntos propios le fué concedida por Real orden de
13 de Febrero del presente año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
\larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de Mayo de 190i.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 1280, cursando instancia del médico pri.
mero D. Adolfo Nuñez y Suarez, en situacion de resi
dencia, en súplica de la cle supernumerario para Cá
diz y continuar con la autorización que para viajar
por la Península y el extranjero tiene concedida por
Real orden de 19 de Septiembre del año último; S. M.
el Rey (q • D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Sanidad, ha tenido á bien conceder al mé
dico expresado, la situación de supernumerario, con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento de la indica
da situación y debiendo justificar su existencia con
forme al art. 7.° del mismo; quedando subsistente la
Real orden de 19 de Septiembre del año último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 18 de Mayo de 1901.
El subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de. Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido con
ceder al contador de navío, D. José Lesema, cuatro
meses de licencia como repatriado y enfermo para
esta Corto y provincia de Murcia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta de 30 del mes último .—Dios guarde á V.E mu
chos años . —Madrid 8 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departa (lento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.' S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se la servido conce -
der al contador de navío, D. Manuel Alonso Diez, dos
meses de licencia por enfermo para. esta Corte y Ca
narias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á y. .E. como resultado de su
carta núm. 1.172 de 1.° del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capellán de la Armada D. Ramón Montes Caa
maño, en situación de exceden cia; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su n )mbre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer quede sin efecto la Real
orden de 16 de Marzo.último que lo destinaba al hos
pital cle San Cárlos (Cádiz), concediéndole al propio
tiempo la situación de residencia que solicita para
Coruriay Noya, pero sin tiempo determinado por si
fuera necesario utilizar sus servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
de 15 del pasado (B. O. núm. 33) y con el fin de quedefinitivamente quede designado el personal que seasigna á cada una de las -secciones del cuerpo deAuxiliares de las oficinas /de-Marina; S. M. el Rey(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regeote del Reino,ha tenido á bien disponer lo siguiente:1.0 Queda aprobada la distribución del indicado
personal en la forma que indican las relaciones queá continuación se expresan.
2.° Cada uno de los individuos quedará en lasituación que se determina en las relaciones antescitadas.
3.° Con el fin de evitar en cuanto sea posible, laperturbación que para el servicio trae y gastos que alpresupuesto origina el traslado del mencionado personal, los inspectores de las secciones, cubrirán lasvacantes de activo que en las de su mando ocurrancon los individuos afectos á las mismas que se encuentren en situación de excedencia ú otra, cualquie
ra que sea su clase, como se determina para la sec
ción de esta Corte en el último parrafo de la sobera
na disposición de íi de Febrero último, asignándose á
cada dependencia el que por clase corresponda á
medida que sea posible según las vacantes que ocu
rran.
4.° Una vez agotada la existencia de personal ex
cedente, entrarán á prestar servicio en cada sección
á medida que sea necesario y por el orden que se
determine, los individuos que tienen reconocido dere
cho á su ingreso en el referido cuerpo, según el ar -
tículo 4.° transitorio del reglamento del mismo, sin
embargo, el puesto que ocuparán en el escalafón
definitivo, será el que les corresponda por la antigüe
dad de sus servicios según expresa el citado artícu
lo, y
5.0 A fin de poder formar el escalafón de los indi
viduos referidos en el párrafo anterior, las superio
res autoridades de los departamentos, remitirán á la
mayor brevedad, relación de los mismos con los
documentos que acrediten su derecho y antigüedad
en la clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Mayo de 1901.
EJ. D. DE VERAGUA.
Sr. Presidentede la JuntaConsultiva de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos •




ituxiliares mayores de prfmera
En activo.
López Calvo, D. Joaquín.
Primeros auxiliares.
Peral Urrutia, D. Federico.
Planelles Chust, D. Luis.
Morales Hernáez, D. José.
Montero, D. Nicolás.
Jiménez López, D. Joaquín.
Llanos Villaseca, D. Luis.
Cepeda y Pinto, D. Juan A.
Garza y Llanes, D. Ricardo.
Martínez Checa, D. Carlos.
Peral Urrutia, D. Francisco.
Adame García del Barrio, D. Serafín,
González Gomez, D. Roman E.
Artuiledo y García, D Vicente.
Flores Sornín, D. Joaquín.
Lanuza y Galludo, D. .Juan.
Segundos auxiliares.
Palma y Rico, D. Joaquín.
Ramón Caballero, D. Juan.
Maldonado Sánchez, D. Andrés.
Arillo González, D. José M.a.
I,ourido Gómez, D. Ricardo.
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Vidueros López. D. Guillermo.
Haro y Pérez. D. Dulcino.
Nieto Alcalde, I). José.
Alonso González, D. Jacinto.
Martínez Tripiana, D. Bartolome.
Jiménéz Prusen, D. Francisco.
Menéndez Delgado, D. Joaquín.
Pascual Nogales, D. Manuel.
lbarrola Collás, D. Benjamín.
Herreros Castro, D. Enrique.
Navarro Ruiz, D. Rafael.
Cañizares Ruiz, D. Manuel.
Diez Cuadrado, D. Eloy.
García Torrecilla, D. José,
Ferrero García, D. Manuel.
Morales Durán, D. José.
Barba F. Caballero, D. Carlos.
González Vázquez, D. Julián.
Terceros auxiliares.
Carabot y Benedicto, D. Rafael.
Catalán García, D. Francisco.
Vieitez Lavandeira, D. Luis.
Gaily Sancho, D. Emilio.
Rodríguez, D. Bruno A.
Polo, D. Rafael.
Barcenas Esteban, D. Ramón.
López Rabal, D. Luis.
Castellanos Merino, D. Gervasio.
González Rodrigo, D. José.
Islanso Torres, D. Enrique.
Traverso Cáneva, D. Antonio.
Muñoz Salido, D. Rafael.
Bárcenas Esteban, D. Ricardo.
Sánchez García, D. Liborio.
Jordi, D. Prudencio.
Gómez y Gómez, D. Salvador.
Van-Halen, D. Juan.
Enciso y Medina, D. José.— Por permuta.
Naya Prieto, D. Antonio.
Gato Turco, D. Félix.
García Aguado, D. José.
Manrubia Ramírez, D. Félix.
Legaza Herrera, D. Luis.
Bienes Marchan, D. Atilano.
Jiménez Simón, D. Juan.
Travieso Terradillo, D. Carlos
Lorenzo Tinoco, D. José. •
González y González, D. Diego.
Navarro Rey, D. Julio.
Belmont Osorio, D. Pedro.
Vázquez Páramos, D. Gustavo.
López Medina, D. Francisco.
Fernández Bárcena, D. Eduardo.
Linares Pilier, D. Manuel.
Escribientes con derecho á ocupar las primeras vacantes,
Martín Izaguirre, D. Luis.




Pérez de Guzmán, D. Agustín.
Rodríguez Delgado, D Enrique.
Quiroga y Díaz, D. Teodoro.
Supernumerar¿Qs.
13ermejo y Valdés, D. Félix.
Abienzo y Pompart, D. Francisco J• 1
Terceros auxiliares.
Excedentes voluntarios.
Meléndez Lagarza, D. Enrique.
Fernández Uncal, D. Emilio.
Pérez de Casanova, D. Vicente.
Valle Benitez, D. Agustín.
Croquer Valle, D. José M,a.
Foraster y Cano, D. Casimir°.
Martínez Tripiana, D. Ramón.
Gramaje y .Maimó, D. Antonio.
López Larrubia, D. Vicente.
Hernández Bergés, D. Manuel.
Alcázar y Castañeda, D. Ignacio.
Guijarro Chicharro, D. Mariano.
Sáez Díaz, D. Celestino.
Martínez Molina, D. Manuel. —Por permuta.
Beltrá Gómez, D. Eduardo.—l'or permuta.
Excedentes ciórzoso9.
Fernández Aramendia, D. Carlos.
Castellanos Merino, D. Agust.n.
Basabru Jiménez, D. Mariano.
Cantalapicdra Hernández, D. Juan.
Res%dent. .
Zalabardo y Gómez, D. Rafa(i.
CUADRD DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL
CORRESPONDE POR PLANTILLA.
Auxiliares mayores de 1.a•







TOTAL. . , . ...... 84
SE ASIGNA
Auxiliares mayores de 1 a. 1
Idem íd. de 2.a.
Primeros auxiliares . ... 15
Segundos íd. 23
,Terceros íd. 35





Herrera Caldera, D. Manuel.
Martínez Checa, D. José.
García Bustince, D. José.
Velasco Lucero, D. Salvador.
Lozano Aguilar, D. José R.
Segundos auxiliares.
Suarez Saldaña, D. Salvador.
Rodríguez Martín, D. Manuel.
Mellado 'llamara, D. Antonio.
Valverde Lena, D. Antonio.
Lacedonio Viñegla, I). Francisco.
Páez Bárz, D. Manuel.
Isla Riloba, D. Emilio.
Marqués de Abreu, D. Felipe.
Regil García, D. Juan F.
Alonso 'Gomosa, D. Antonio.
Haro Cervantes, D. Nicolás.
Pérez Serrano, D. Eduardo.
Benítez Grosso, D. Ildefonso.
Bravo Bugatto, D. Aurelio.
Raffo Reguera, D. Francisco.
Flores Hurtado, D. Manuel.
Domínguez, D. Manuel.
Casas Morales, D. Joaquín.
Montero Vázquez, D. Joaquín.
Casas Morales, D. Antonio.
Fariñas Vargas, D, Juan.
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Quirós Linares, D. Enrique.
Vélez 'forres, D. Francisco.
Moreno Soriano, D. Gerardo.
Terceros auxiliares.
Valle Ferrer, D. José M.s.
Arias Rodríguez, D. Manuel.
Jiménez de la Vega, D. Francisco.
García Cabello, D. José.
Jiménez García, D. José.
Ríos Lozano, D. Francisco.
Figueras Hevia, D. José.
Castro López, D. Gregorio.
Rodríguez Aparicio, D. José.
Galiano García, 1). Manuel.
Gómez Bonat, D. José.
Diez Pablo, D Narciso.
Jiménez Campos, D. Rafael.
Escobar Serrano, D. Andrés.
Zuleta Carrasco, D. Jos¿.
Montero Vazquez, D. Jose.
Constanzo Rodríguez. D. Manuel.
Gatica Rumazo, D. Abelardo.
García de la Vega Vila, D. Antorio.
Ariza Morales, D. Arturo.
Rengifo López, D. José.
Rodríguez Aparicio, D. Manuel.
Sáez González, D. Manuel.
Lobato Villegas, D. Sebastián.
Fernández Saavedra, D. Fernando.
Herrera Manzano, D. Ramón.
Verdoma Aznar, D. Alfredo.
Rodríguez, D. Olegario.
Atienza Rebollo, D. Ramón.
Fernández, D. Servando.
Barbudo, D. Antonio.
Rengifo López, D. Rafael.
Tomás Prieto, D. Joaquin.
Rubio Oros, D Raimundo.
Guillén Huertas, D. Antonio.
Abel Cruz, D. Pedro.
Pérez Fernández, D. Luis.
Segundos auxiliares.
Excedente voluntario.
Fernández Boada, D. Juan.
Licencia sin sueldo.





Carbonen Armesto, D. Franclsco.
Linares Marín, D. Francisco.
Pineda Valle, D. Manuel.
Franco Villalobos, D. Hermenegildo.
'Fuero Rivero, D. Francisco.
Baamonde Villapol, D. Ramón.
Nicolás García, D Serapio.
CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL
CORRESPONDE POR PLANTILLA
Auxiliares mayores de 1.a•










TOTAL. . . . . . • . . . 71
SE ASIGNA
Auxiliares mayores de 1.'.















Jimenez Manzano D. José María.
Villanueva Pérez D. Federico.
Ramírez Buil D. Enrique.
Bahuelos Calleja D. Eduardo.
Hernandez Martín D. Agustin.
Segundos auxiliares.
Carreras Mera D. Nicolás.
Sánchez García D. Eduardo.
Rodríguez Gómez D Enrique.
Loureiro González b Antonio.
Castro Dardé D. Antonio.
Amato García D. José.
Gallardo Couceiro D. José
Rama Fernández D. Francisco.
Fontela Hernández D. José.
Calvo Seoane D. Luciano.
Fernández Romero D. Domingo.
Porta Pazos D. Cipriano.
Vizoso Serantes D. José.
González Torrento D. Manuel.
Palacio y Gómez D. José A.
Oliver Torrens D. Antonio.
Marcote Rivas D Modesto.
Barreiro D. Rogelio.
Veiga Fernández D. Ernesto.
Torres Vizoso D. Rogelio.
Fojo Novo D. José.
Rodríguez Garrote D. José.
Romero de la Torre D. Juan.
Marin Zaragoza D. Pedro.
Terceros auxiliares.
Fernández Otero D. Antonio.
Bruquetas D. Enrique.
Montero Bayolo D. Estanislao.
Castellanos Merino D. Pablo.
García Ruiz D. Agustín.
Santullo Cabreiro D. Benigno.
Rodríguez Estripot D. José
Blanco Feal D. José.
Pérez López D. Juan.
Serra Arana D. Juan.
Cerneira Fernández D. Antonio.
Alvarez Cuevas D . Leopoldo.
Sardina Mella D. Juan.
Teijido Santamarina D. Fernando.
Trujillo Guirao D. Luis.
Borrajo García D. Gregorio.
Martín Lareu D. Manuel.
Alvarez Goya D. Leopoldo.
Cuevas y Justo D. Felipe.
González Saavedra D. Gumersindo
Barnada Carranque D. Roberto.
Leira Martínez D. Arturo.
Rodríguez Jalon D. Abelardo.
Lozano Barrera D. Antonio.
Vizoso Bujia D. Julio
Conde Piileiro D. Dario.
Cernada Nogueira D. Cárlos.
Reguera López D . Eduardo.
Villasamin García D. Gonzalo.
Carriles Fernández D. Segundo.
Aldana Martín I). Mhnuel.
Murióz Sánchez D. Rafael.
Alonso González D. Alfredo.
Flores Sornin D. Enrique.
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Segundo auxilbir excedente voluntorio.
Naveiras Pérez D. Luis.
Terceros auxi:iares.
Excedentes voluntarios.
Alcr-so Meirama D. Laureano.
Argüelles Rios D. Manuel.
López Larrubia D. Vicente, por permuta.
Figueroa Da Cuhuna D. Eduardo.
Gutierrez Rayé D. Manuel.
Residente.
Rey Tegeiro D. Basilio.
Excedentes forzosos.
Epeldegui Mendive D. Tomás
Torre Carricarte D. José de la.
CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL
CORRESPONDE POR PI ANTILLA
Auxiliares mayores de 1.a. 1
Idem id de 2.a 3
Primeros auxiliares 5




Auxiliares mayores de 1•a•









Jimenez Reverte D. Pedro.
Arraez Guijarro D. Antonio.
Córcoles Sánchez D. Leocadio.
Casenave Martínez de la Peña D. Juan.
Porcel Franco D. Eduardo.
Segundos auxiliares.
Cabrerizo Sánchez D. José.
Martínez García D José.
Fernández y Fernández D. Anton;o.
Sánchez Castañeda D. Pedro.
Sánchez Albaladejo D. Eduardo.
Délmas Esteller D. José.
Eugenio Iglesias D. Juan.
Martínez Frutos D. Fulgencio.
García Cano D. Ricardo.
Netto Rizzo D. Francisco.
Serra y Carcía D Luis.
Nieto Barrera D. Jos('‘.
Hernández González D. Diego.
Rodríguez Calderón D. Federico.
Azcoitia y Pérez D. Enrique.
Egea Guillén D. Antonio.
Mouerry Hernández D. Francisco
Torres Naussa D. Juan.
Flores Solano D. Fernando.
Ansejo Benito D. José.
Cabo Paspatty D. José María.
Moreno Soriano 1). Tomás.
Iznardo Gutierrez D. Manuel.
Calviño Dominguez D. José.
Jhomás Navarro D. Luis, por permuta.
Terceros auxiliares.
Guardiola Bachar D. Antonio.
Rio y Lara D. José María.
Córdoba Artés D Tomás.
Martínez López D. Miguel.







Diaz Nazarro D. Salvador.
Bas Rodríguez D. Julián.
González Gómez D. Francisco.
Galvez Sánchez D. Enrique,
Vicente López D. Enrique.
Merky Mega D. Guillermo.
Jimenez Cisneros D. José.
García Victoria D. Manuel.
Martínez y Martínez D. José.
Soria Salmerón D. Casimir°.
Lago Ramallar D. Luis.
Rosique Pérez D. Damián.
Cortina Miñano D. Federico.
Maestre Fuentes D. Trinidad.
Medina Tomás D. Vicente.
Pagés López D. Salvador.
Torres Noguera D. José A.
Navarro Guerao D. Alfonso.
Segura Fuentes D. Gregorio.
Ruiz Arias D Francisco.
Puig Hidalgo D. Cárlos.
Palma Alvarez Sotomayor Felipe.
Ruíz Azuar D. Ricardo.
NIontalvo Losada D Rámón.
Miralles Gónzález D. Jesús.
Ruíz Gil D. Cristobal.
Asensio •Timenez D. Nicolás, por permuta.
Terceros auxiliares.
Excedentes voluntarios.
Tapia Martínez D José.
Martín del Valle D. José.
Excedentes forzosos.
Pellmont Osorio D. Vicente.
Olivera Pascual D. José.
Vives Marco D. Vicente.
Layrana Rodríguez D. Ricardo.
CUADRO DE DISTRIBICION DEL PERSONAL
CORRESPONDE POR PLANTILLA
Auxiliares mayores de 1.a.
Idem id de 2.a.
Primeros auxiliares .....
Segundos id • • . • • •
Terceros íd









Auxiliares mayores de 1..a.









Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1.206, cursando instancia del tercer prac•
ticante, en situación de excedencia D. Carmelo Pinto
Plaza, en súplica de dos años de licencia sin sueldo
para ese Departamento; S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien conceder al recurrente la refe •
rida licencia solicitada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
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FOTÓGRAFOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g. ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el teniente de navío honorario, fotó
grafo de la Dirección de Hidrografía, D. Modesto
Adolfo de Gracia y Ciervo, en súplica de dos meses
de licencia por enfermo, S. M. ha tenido á bien acce
der á lo que el interesado solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 11
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.067 cursando instancia del primer maestro de
carpinteros de ribera de ese arsenal D. Juan Gutié
rrez Corrales, solicitando ser promovido al empleo de
maestro mayor de dicho taller; S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros y te
niendo en cuenta que en las plantillas de maestranza
permanente, aprobadas por Real orden de 3 de Oc
tubre de 1894, no figura en ninguno de los arsenales
asignado maestro para dichos talleres, ha tenido á
bien desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 13
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Motea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr : Enterada la Reina Regente del Reinode la carta de V. E. núm. 1.'31 de 2 del corriente
mes, en que se interesa la creación de una plaza decabo de mar guarda-pesca, para ejercer la debida vi
gilancia en los cargaderos de mineral que existen re
partidos en la extensión de la costa del distrito marí
timo de CastroUrdiales desde Onton hasta Sonabia;5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer la creaciónde la mencionada plaza, debiendo consignarse el crédito correspondiente para la misma en el Presupuestoque se está redactando.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
mARINECA
Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Asesoría ge
neral de este Ministerio, la carta oficial de V. E. nú
mero 674 de 21 de Marzo último, en la que da cuenta,
al mismo tiempo que consulta, qué debe hacerse con
las omisiones que involuntariamente ha habido en las
listas publicadas en 15 de Septiembre del año último,
dejando de incluir en ellas á los inscriptos de-marine
ría, Antonio Vidal Incógnito y Juan Sanz Riera, dicha
Asesoría la evacua en 15 del mes último, como sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to de Cartagena en carta de 21 de Marzo último, da
cuenta á V. E. de una omisión sufrida en el alista
miento para el reemplazo del presente año, por la
comandancia de Marina de Menorca, respecto de dos
inscriptos que involuntariamente, dice aquella autori
dad, dejaron de comprenderse en las listas que se
fijaron el 15 de Septiembre próximo pasado, en la
puerta de la oficina de aquella comandancia para
cumplimiento de lo que previene el art. 28 de la ley
de reclutamiento y reemplazo del personal de mari -
nería.— Por consecuencia de esa omisión en el alis
tamiento, no fueron convocados ambos inscriptos por
la comandancia del trozo ni comparecieron ante este
Tribunal el primer domingo de Diciembre; y en su
virtud al notarse ahora la situación anómala en que
se encuentran dichos individuos, el capitán general
de acuerdo con su auditor, entendiendo que este caso
especial no está previsto en la ley de reclutamiento,
acude á V. E. en súplica de que se sirva ordenarle el
Procedimiento que debe seguirse para subsanar el
error padecido.—Después de fijadas las listas de los
inscriptos en la puerta de la comandancia el 15 de
Septiembre, á que se refiere el capitán general, previene el art. 29 de la citada ley de reclutamiento,
que los interesados en ese alistamiento ó en su repre
sentación los padres ó curadores, podrán reclamar
en el término de 10 días no solo sobre lo que les concier
ne personalmente, sino sobre la inclusión ó exclusión
en la lista de otros individuos de la inscripción. Cono
ciendo, pues, este precepto los dos-inscriptos de refe
rencia. y conociendo también la obligación á quehabían quedado sometidos de servir en la Armada,
según el art. 22 de la misma ley, por haber cumplido los 18 años de edad sin solicitar ser borrados de
la inscripción, debieron reclamar ellos ó en su lugarlos padres ó curadores, su inclusión en el alistamien
to, donde aparecían omitidos; porque de lo contrario,
dejando de hacerla y quedando fuera del alistamien
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to para el reemplazo del presente año, tienen que ser
comprendidos en el del próximo venidero en la forma
que determina el párrafo 2.° del art. 17 de la citada
ley de reclutamiento, donde se previene que serán
comprendidos en la convocatoria de cada afío los ins
criptos que excediendo de los 21 años en 31 de Diciem
bre y sin haber cumplido los 35, no fueran compren
didos por cualquier motivo en ningún alistamiento ni
sorteo de los años anteriores de la Marina, ó el Ejér
cito.—Como se vé por lo expuesto, la situación de los
inscriptos, Antonio Vidal y Juan Sanz, no es tan anó
mala como se ha entendido en el Departamento de
Cartagena, porque la ley de reclutamiento prevé
perfectamente el caso en que un inscripto quede sin
incluir en el alistamiento de su tiempo, comprendién
dolo en el del año en que se descubre lo omisión, y
como el llamamiento es de mayor á menor edad ten
drán que ser aquellos dos inscriptos en el año pró
ximo venidero, de los primeros para cubrir el cupo,
sufriendo de esta manera las consecuencias á que
ambos han dado lugar con sus descuidos injustifica
dos, no reclamando su inclusión en el alistamiento, á
lo que estaban obligados por el art. 29, si no querían
exponerse á los perjuicios ya ihdicados.—Así pudiera
contestarse á la carta del capitán general de Carta
gena, si V. E. no considera otra determinación más
acertada.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto dictamen, de Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años --Madrid 6 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamentso de Carta
gena
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 660 de 6 del corriente, con la que cursa instan
cia documentada del artillero de mar de primera
clase, tercer condestable honorario, Manuel Carrillo
Rosas, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro arios con arreglo á lo
que dispone la Real orden de 19 de Diciembre de
1892; S. i. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del personal, se ha servido acceder á lo
solicitado por reunir el interesado los requisitos pre
venidos en la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. —Ma
drid 11 de Mayo de 1901.
El Subsecretarig,
Juan J. de la Mata
Sr.Capitán general del Departamento che Carta
frena..
....M.Z111•■■••■•■
IExcmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Abril úl
timo, dice ha este Centro, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Cádiz en 26 de Octubre de 1900 re
mitió á este Consejo Supremo, el adjunto expediente
de retiro por inútil, instruido al marinero fogonero de
segunda clase, Manuel de la Santisima Trinidad.—
Pasado el expediente al fiscal militar en 30 de Marzo
último, expuso lo que sigue.—El fiscal militar dice:
que el fogonero de segunda piase que fué de la Ar
mada Manuel che la Santisima Trinidad, solicita en la
adjunta instancia que se le conceda el haber á invá
lidos que le corresponda por haberse inutilizado en
faenas del servicio.—De la sumaria que testimoniada
se acompaña, aparece comprobado que el 20 de No
viembre de 1898, formando parte de la dotación del
acorazado Vitoria, y hallándose engrasando el apa
rato de levar ancla, le cogió la mano derecha el en -
granaje de la rueda magullándole tres dedos, uno de
los cuales hubo de amputársele, como resultado de
lo cual fué declarado inútil para el servicio.—La ins
pección general de Sanidad de la Armada, de acuer
do con el dictamen emitido por la Junta facultativa
del cuerpo, informa, que dicho fogonero fué lesiona
do en la mano derecha estando en funciones del ser
vicio.—Procede por lo tanto que como inutilizado en
faenas del servicio y comprendido en el art. 17 título
5 ° de la ordenanza de matrículas de 1802 y en las
Reales ordenes de 3 de Mayo de 1829 y 4 de Junio de
1862 se le conceda el retiro á inválidos cm doscie)itas
pesetas anuales, que son los dos tercios del haber de
cabo de mar de segunda clase embarcado á que para
estos efectos se halla asimilado tomando como regu
lador el de trescientas pesetas, con sujeción á lo dis
puesto en Real orden de 19 de Febrero de 1875, por
ser el que disfrutaba dicha clase antes de expedir
se la de 14 de Marzo de 1872, debiendo satisfacérsele
la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda
de Gidiz á partir de la fecha en que cesará en el per
cib.) de haberes por la Marina.—Domingo Bazan.—
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno, con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
1
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Con objeto de que exista la necesaria
uniformidad en la conceptuación de los alumnos de
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las tres secciones en que está dividida la Escuela de
Administracción naval, en los exámenes de fin de
curso; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Subsecretaría de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer se entienda redactado el art. 75 del re
glamento de dicha Escuela en la siguiente forma.—
«Art. 75 —Los exámenes de fin de curso se verifi
»carán durante los meses de Junio y Diciembre ante
»la Junta que se formará en cada departamento con
»el director de la Escuela, como presidente, el profe
»sor y ayudante de la sección y dos jefes más moder
»nos que el director ó dos oficiales del cuerpo Si por
»motivos de enfermedad ó atenciones más urgentes
»del servicio, no pudiera asistir el director á alguna
»de las secciones, lo avisará en tiempo oportuno al
»Intendente del mismo para que se designe un jefe
»de igual empleo que lo sustituya en el acto del exá -
»men. El director de la EscuAa señalará oportuna
mente la fecha en que deban empezar los exámenes
»de cada sección dentro de los meses referidos.—En
»igual forma se constituirá el Tribunal para los exá
»menes que presten los alumnos antes de entrar en el
»último año de la carrera.»
Es también la soberana voluntad de S. M. que se
consideren modificados los demás artículos del re
glamento que tratan del Tribunal de exámenes, en
analogía con lo dispuesto para el 75.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para bu
conocimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.





Excmo. Sr.: Recibidas del comandante de Marinade la provincia de Bilbao, las características del va
por Pacqico; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombrela Reina Regente del Reino, se ha servido disponerse asigne al referido vapor la numeral J. B. R. M.Lo que de Real orden comunicada por elSr. »misro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid14 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Recibidas del comandante de Marina
de la provincia de Bilbao, las carecterísticas del va
por Castro Alen; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner se asigneal referido vapor la numeral I-I F. W. J.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 14 de Mayo. de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPEXSAS
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli -
citado por el sargento segundo de Infantería de
Marina, Juan Huete Martínez, ha tenido á bien con
cederle la medalla de sufrimientos por la Patria,
como prisionero que fué de los tagalos, toda vez que
se halla comprendido en la Real orden de Guerra de
5 de Noviembre de 1990, hecha extensiva á Marina
en 3 de Diciembre siguiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Mnrina.
---031r1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado par el sargento primero de Infantería de Mari
na, D. Juan Quiñones García, en expediente cursado
por V. E., ha tenido á bien concederle la medalla de
sufrimientos por la Patria, como prisionero que fuéde los tagalos, toda vez que se halla comprendido en
la Real orden de Guerra de 5 de Noviembre último,hecha extensiva á Alarina en 3 de Diciembre siguiente.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid11 de Mayo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En atención á los espec.ales servicios
prestados por el ayudante de Marina del distrito deRosas, alférez de navío graduado, D. Lorenzo Galia.
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ra Lillares; S M. el Itey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á biep concederle
como recompensa, la cruz de primera clase del Mé
rito naval con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á la de ese llinisterio de su digno
cargo, fecha 27 de Abril último.—Dios guarde á V E.
muchos años —Madrid 14 de Mayo de 1901.
Et, D DE VERAGUA.
Sr. Ministro de la Gobernación.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva, Director
del personal y Capitán general del Departamento de
Cartagena.
•
Excmo. Sr.: S. l. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ced'er la medalla de sufrimientos por la Patria, como
prisionero que fué de los tagalos, al contador de fra
gata D. Basilio Velez y Rivas, por hallarse cs)mpren
dido en la Real orden de Guerra de 5 de Noviembre
último, hecha extensiva á Marina en 3 de Diciembi e
siguiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos, consecuente á su escrito de 3 del actual.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—MaiIrid 14 de Mayo
de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-.mai> 1f MIL
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, cle acuerdo con lo
informado por la Dirección del material, ha tenido á
bien disponer que cuando los pañoles de los buques
no permitan la colocación de las municiones y pro
yectiles que les asignan los preceptos vigentes, se
sirva V. E. proponer la clase y cantidad de los que
puedan llevar á bordo, expresando los motivos que
aconsejen la disminución.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo, Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la-Reina Regente-del Reino, con lo expuesto
•■•■•■■•••
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
Cádiz y la bonificación del tercio, ó sean doscientas
ocho pesetas treinta y tres céntimos por las cajas de
Cuba, que por Real orden de 13 de Noviembre
de 1897, fueron señaladas á D Adelaida Sestelo y
Jiménez, y á D. Maria del Carmen Rico y Hostos, en
concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfa
na de las primeras respectivamente, del condestable
mayor de primera clase de la Armada, D. Antonio
Rico y Asturo, se consigne á las interesadas, desde I.°
de Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Cádiz por partes iguales, la referida pensión y boni
ficación, formando un solo beneficio, importante ocho
cientas tre:nta y tres pesetas treinta y tres céntimos al
año, previa la correspondiente liquidación é ínterin
conserven su actual estado; siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M. que las recurrentes carecen de
derecho á la mejora de pensión que pretenden, una
vez que el señalamiento que se les hizo por Real or
den de 13 de Noviembre de 1897, es el que las co
rrespondía con sujeción á la graduación de capitán
correspondiente á los condestables mayores de pri
mera clase que era el empleo que disfrutaba el cau
sante cuando falleció, puesto que los grados supe-.
rioreE que éste obtuvo, lo fueron sin sueldo ni anti
güedad.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Mayo de 1901.
L D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cádiz y Director general de Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese Con
sejo. pleno, y en virtud de lo prevenido en el Real de
creto. de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la -pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas,
abonable por la Delegación de hacienda de Cádiz y
la bonificación del tercio, 6 sean doscientas ocho pese
tas treinta y tres céntimos, por las cajas de Cuba, que
por Real orden de 2 (le Junio de 1897, fueron señala
das á D. Antonia Luna Pérez, en concepto de viuda
del capitán graduado, condestable mayor de segunda
clase de la Armada D. Antonio Bugallo y Fuerte, se
cowigne á la interesada, desde 1.° de Enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, la referida
pesíón y bonificación, formando un solo beneficio,
importante ochocientas treinta y tres pesetas treinta y
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tres céntimos anuales, prévia la correspondiente li
quidación é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cádiz y Director general de Clases
pasivas.
••••••111111109111■■••••
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Espe
ranza García Sánchez, y iuda de Juan Bonavia Panto
ja, marinero de segunda criado particular que fuédel crucero Vizcaya, fallecido en el combate naval de
Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, como
comprendida en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta cén -
timos, que señala la tarifa núm. 2 de la citada ley áfamilias de soldados, á cuyo empleo está asimilado el
de marinero de segunda clase de la Armada que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensióndebe abonarse á la interesada por la Delegación deHacienda de Cádiz desde el día 4 de Julio de 1898, díasiguiente al del óbito de su marido y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines indicados. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Pre ‘idente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Exorno-. Conforme el Rey--(q. D. gij y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestoPor ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en elReal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido ábien disponer que la pensión de mil seiscientas cincsenta pesetas al año, abonable por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz, con la bonificación del tercio,ó sean quinientas cincuenta pesetas, que por Real orden de 6 de Diciembre de 1892, fué transmitida áD. José María de la Puente y Lahera, en concepto dehuérfano del capitán de navío de la Armada, D. Joséy de D.' María de los Dolores, se consigne al interesado, desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz, la referida pensión de mil seiscientas cincuenta pesetas anuales, sin aumento alguno,prévia la correspondiente liquidación, cesando en elPercibo en 19 de Séptiembre de 1904, en que cumplirá los veinticuatro años de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia o munidpio,
pues auque el interesado ha sido nombrado guardia
marina, tiene perfecto derecho á disfrutar.,clicha pen
sión hasta obtener el empleo de alférez de fragata,
según previene la Real orden de Guerra de 31 de
Octubre de 1875, hecha extensiva á Marina por otra
de 20 de Noviembre siguiente.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en_su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por . ese_Consejo, ha tenido á bien disponer -que la pensióndel Montepío militar de mil trescientas pesetas anuales
que, por Real orden de 29 de Octubre de 1895, fué
concedida á D. María Ignacia García Rapallo, en
concepto de viuda del contador de navío de primeraclase de la Armada, retirado, D. Juan Dubrull yMely, y que en la actualidad se halla vacante porfallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijas y del causante, D. María; del Cárthen,. doñaMaría Ignacia y D. María Fernánda, Dubrull y Gar
cía, á quienes corresponde según la legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á las interesadas,
por partes iguales y mientras permanezcan solteras, ,por la Delegación de hacienda de Cádiz dt sitie el 19
de Julio de 1900, día siguiente al del fallecimieto de
su citada madre, acumulándose la parte de la quepierda su aptitud legal en la de la que la conservo sin
necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V Emuchos años. Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D . DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra. yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
yDirector general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestopor ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pensión del tesoro de mil ciento veinticinco pesetas anuales
que, por Real orden de 13 de Febrero de 1881, fuéconcedida á D.° María de la Concepción y D.' Maríade los Dolores García y Albert, en concepto de huérfanas del comisario de guerra de Marina, retirado,D. Joaquín, y que en la actualidad se halla vacante
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por haber fallecido dichas pensionistas en 24 de Sep
tiembre de 1890 Y 25 de Febrero de 1900, respectiva
mente, sea transmitida á D.' María del Carmen Gar
cía Albert, también hija del referido causante, á
quién corresponde, según el art. 61 del proyecto de
ley de 20 de Mayo de 1862. puesto en vigor por el 15
de la de presupuestos de 25 de Junio de 1864. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Pagadu
ría de la Dirección general de Clases pasivas desde el
GO de Septiembre de 1900, fecha de su instancia en
solicitud del beneficio, según previene la Real orden
de Guerra de 17 de Abril de 1877, y mientras perma
nezca viuda; cesando desde la propia fecha en el per..
cibo de la pensión de cuatrocientas setenta pesetas que,
por Real orden de 17 de Mayo de 1886, le fué dec' a
rada como viuda del capitán retirado, D. Pedro
Ramos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
o 41~111~....
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Real decre
to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la pensión de Indias de mil ochocientas setenta y
'cinco pesetas anuales, abonable por las cajas de Fili
pinas, que por Real orden de 11 de Enero de 1887,
fué concedida á D.' Cármen Carlier y Vívora, en con
cepto de viuda del teniente coronel de ejército, tenien
te de navío de primera clase de la Armada, D. Do
Caravaca Toriz, se consigne á la interesada,
desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, la pensión de mil doscientas cincuenta
pesetas al año, que es la del Montepio que le corres.
ponde en la Península, prévia la correspondiente
liquidación, é interín conserve su actual estado; sien.
do, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que la
recurrente carece de derecho á pensión del Tesoro,
atendido que el causante obtuvo el empleo de capitán
con posterioridad al 22 de Octubre de 1868.
De Real orden digo á V.E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.--Madrid 10 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Ministro de hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
SUELDOS, 11ABRES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la comisión que desempeñan en Madrid los
jefes y oficiales que á continuación se expresan, es
de las indemnizables.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mil
chos años.—Madrid de 14 de Mayo 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Relación dtt referencia.
Capitán de navío, D. Víctor Concas y Palau.
Id. de fragata, D. Tomás Azcárate.
Tenientes de navío, D. Manuel Andujar, D. Joaquín Monta
gut y D. Francisco Graino.
Alférez de navío, D. Pedro Cardona.
Imprenta del Ministerio de Marina,
